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TAUX D’ÉCHEC DANS LE PROGRAMME CWA.0B 
DANS QUATRE CÉGEPS
• 32% ont échoué
2011-2012
• Deuxième tentative (selon les cégeps) : 35% à 40%
2009-2012
• Troisième tentative : 5%
2009-2012
Source : Primeau (2014)
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Varie selon la 
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L’ENJEU DE L’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE
Selon les données de l’OIIQ (2017) : 
 Augmentation du délai pour compléter le programme d’intégration 
professionnelle 
 Diminution importante du taux d’intégration sur le marché du 
travail depuis cinq ans 
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QUESTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE
 Comment une activité d’immersion 
clinique simulée contribue-t-elle au 
transfert de nouveaux apprentissages 
acquis par les étudiantes et étudiants 
inscrits dans le programme Intégration à 
la profession infirmière du Québec
(CWA.0B) du Cégep Édouard-Montpetit?








































• Inscrit.es au cours  
F94  (CWA.0B)
• 5 Sciences inf.
• 1 Médecine gén.
• Journée de 
simulations 
• Labo Gérald-Godin
• Enseignante et TTP
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Recontextualisation de nouveaux 
apprentissages
Adaptation de la pratique 
infirmière au nouveau contexte 
professionnel
Construction de nouvelles 
compétences ou  modification de 
compétences
Meilleure compréhension de la 
situation-problème
Source : Louis (2019)
GUIDE POUR FAVORISER LE 
TRANSFERT DES APPRENTISSAGES 
 Soumettre les étudiant.es à des 
scénarios testés et validés
 Proposer des stratégies cognitives 
et métacognitives aux étudiant.es
 Permettre aux étudiant.es 
d’expérimenter deux fois le même 
scénario 
 Intégrer des séances de breffage et 
de débreffage individuel en contexte 
de stage clinique
 Former dans le programme CWA.0B 
une équipe stable d’enseignant.es au
rôle de facilitateur
RECOMMANDATIONS
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